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El presente estudio titulado: “Actitud ante el aprendizaje y la Comprensión lectora en los 
estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Santo Toribio, 
Rioja, 2019”, tuvo como principal objetivo, Establecer la relación existente entre la actitud 
ante el aprendizaje y comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de secundaria 
de la Institución Educativa Santo Toribio, Rioja, 2019. Para ello consideró seguir una 
metodología de enfoque cuantitativo, de nivel relacional y de diseño no experimental de 
corte transversal, por otro lado, se tomó como muestra a 86 estudiantes utilizando una técnica 
de muestreo no probabilístico por conveniencia, además para la recolección de datos como 
instrumento se utilizó dos cuestionarios uno para cada variable independientemente, estos 
fueron elaborados con la finalidad de recolectar los datos de manera directa de la realidad 
estudiantil en dicha institución. Esta investigación concluye que existe relación 
estadísticamente significativa entre la actitud ante el aprendizaje y comprensión lectora en 
los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Santo Toribio, 
Rioja, 2019, además dicha relación es positiva moderada de acuerdo al coeficiente de 
correlación (r=0,692) y el nivel de significancia (p=0,000). 
 















The present study entitled: Attitude towards learning and reading comprehension in students 
of the second grade of secondary school of the Educational Institution Santo Toribio, Rioja, 
2019, had as its main objective, to establish the relationship between the attitude towards 
learning and Reading comprehension in the students of the second grade of secondary school 
of the Educational Institution Santo Toribio, Rioja, 2019. For this, consider following a 
methodology of quantitative approach, relational level and non-experimental design of 
cross-section, on the other hand, it will look like It shows 86 students using a non-
probabilistic sampling technique for convenience, in addition to data collection as an 
instrument two questionnaires are detected one for each variable, these were prepared with 
the request to collect data directly from the student reality in That institution. This research 
concludes that there is a statistically significant relationship between the attitude towards 
learning and reading comprehension in the students of the second grade of secondary school 
of the Educational Institution Santo Toribio, Rioja, 2019, in addition this relationship is 
positive moderate according to the correlation coefficient ( r = 0.692) and the level of 
significance (p = 0.000). 
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